










































Consciousness when Dealing with Subjects Related to Information
Morals in Class of Moral Course ‘Family Love’
Gifu Women’s University, 80 Taromaru, Gifu, Japan??501?2592?
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?380* ?380* ?385* ?
5???????
????
?423* ?597** ?693** ?188 ?
6???????
????













?530** ?550** ?541** ?230 ?343* ?411* ?632** ?728** ?
10??????
???????
?673** ?315 ?591** ?315 ?261 ?479** ?617** ?447** ?531** ?
11??????
???
?705** ?622** ?759** ?421* ?400* ?460** ?701** ?505** ?602** ?615** ?















?364* ?377* ?389* ?247 ?159 ?319 ?461** ?295 ?363* ?362* ?471** ?370* ?309 ?368* ?
16??????
??????
?501** ?706** ?569** ?398* ?457** ?301 ?542** ?681** ?620** ?394* ?553** ?458** ?314 ?337* ?392*
?? ???????????????




f 1 f 2 f 3
7????????????????? ?775 ?326 ?141
9?????????????????????? ?657 ?334 ?213
11????????? ?643 ?500 ?244
16???????????? ?616 ?238 ?350
2????????? ?565 ?230 ?501
8????????????????????? ?556 ?226 ?508
15???????????????????????? ?451 ?285 ?058
4?????????? ?430 ?227 ?100
1?????? ?306 ?871 ?248
12?????? ?167 ?813 ?457
10????????????? ?448 ?631 ?105
13??????????????? ?257 ?560 ?086
14???????????????????????????? ?331 ?530 ?015
6??????????? ?282 ?473 ?259
5??????????? ?123 ?163 ?978
3?????????????????? ?579 ?270 ?591
?????? 23?561 21?854 15?195
???????? 23?561 45?415 60?611








.326 .179 .353* −.075 .329 .050 .198 .160 .388* .349* .306 .319 .311 .238 .112 .281
19???????
????????





.021 .283 .240 .011 .356* .108 .092 .406* .079 −.124 .096 .059 0.00 −.089 .240 .409*
21???????
?????

















??** P??01 * P??05
???????? ?46? ?2017?1??
??? ?
?? ?? ??????????? ???????????????????
? ? P ?? ??? P ?? ?? P
?? 35??? 15 20 8 27 23 12
1 3?51 3?26 3?7 n.s. 3?75 3?44 n.s. 3?73 ? 3?08 **
?0?78? ?0?88? ?0?66? ?0?71? ?0?78? ?0?54? ?0?83?
2 2?94 2?80 3?05 n.s. 3?00 2?92 n.s. 3?04 2?75 n.s.
?0?87? ?0?77? ?0?94? ?0?76? ?0?78? ?0?88? ?0?83?
3 3?28 3?00 3?50 n.s. 3?12 3?33 n.s. 3?34 3?16 n.s.
?0?83? ?0?85? ?0?76? ?0?99? ?0?78? ?0?83? ?0?83?
4 3?20 3?06 3?30 n.s. 3?25 3?18 n.s. 3?17 3?25 n.s.
?0?83? ?0?96? ?0?73? ?0?71? ?0?78? ?0?78? ?0?83?
5 3?65 3?60 3?70 n.s. 3?75 3?62 n.s. 3?73 3?50 n.s.
?0?64? ?0?51? ?0?73? ?0?71? ?0?78? ?0?62? ?0?83?
6 3?17 2?66 ? 3?55 ** 3?50 3?07 n.s. 3?47 ? 2?58 **
?1?01? ?1?18? ?0?69? ?0?53? ?0?78? ?0?79? ?0?83?
7 3?25 2?93 ? 3?50 ? 3?37 3?22 n.s. 3?21 3?33 n.s.
?0?82? ?0?96? ?0?61? ?1?06? ?0?78? ?0?85? ?0?83?
8 3?31 3?13 3?45 n.s. 3?62 3?22 n.s. 3?30 3?33 n.s.
?0?90? ?0?83? ?0?94? ?0?52? ?0?78? ?0?93? ?0?83?
9 3?25 3?00 3?45 n.s. 3?50 3?18 n.s. 3?26 3?25 n.s.
?0?95? ?1?07? ?0?83? ?1?07? ?0?78? ?1?05? ?0?83?
10 3?48 3?00 ? 3?85 ** 3?62 3?44 n.s. 3?65 3?16 n.s.
?0?85? ?1?07? ?0?37? ?1?06? ?0?78? ?0?78? ?0?83?
11 3?08 2?53 ? 3?50 ** 3?12 3?07 n.s. 3?17 2?91 n.s.
?1?04? ?1?13? ?0?76? ?1?36? ?0?78? ?1?07? ?0?83?
12 3?68 3?53 3?80 n.s. 3?87 3?62 n.s. 3?86 ? 3?33 **
?0?63? ?0?74? ?0?52? ?0?35? ?0?78? ?0?34? ?0?83?
13 3?00 2?73 3?20 n.s. 3?12 2?96 n.s. 3?26 2?50 n.s.
?1?11? ?1?16? ?1?06? ?1?25? ?0?78? ?1?01? ?0?83?
14 3?28 3?26 3?30 n.s. 3?00 3?37 n.s. 3?39 3?08 n.s.
?0?79? ?0?96? ?0?66? ?1?07? ?0?78? ?0?78? ?0?83?
15 2?77 2?53 2?95 n.s. 3?12 2?66 n.s. 2?82 2?66 n.s.
?0?94? ?1?06? ?0?83? ?0?83? ?0?78? ?0?98? ?0?87?
16 3?08 3?00 3?15 n.s. 3?25 3?03 n.s. 3?04 3?16 n.s.
?1?01? ?1?00? ?1?04? ?0?89? ?0?78? ?1?02? ?0?83?
17 2?80 2?80 2?80 n.s. 2?12 ? 3?00 ? 2?47 ? 3?41 **
?1?02? ?1?01? ?1?06? ?1?13? ?0?92? ?1?08? ?0?87?
18 3?25 3?00 3?45 n.s. 3?00 3?33 n.s. 3?21 3?33 n.s.
?0?85? ?1?00? ?0?69? ?1?07? ?0?78? ?0?95? ?0?83?
19 2?74 2?86 2?65 n.s. 2?62 2?77 n.s. 2?60 3?00 n.s.
?1?04? ?0?99? ?1?09? ?1?19? ?0?92? ?1?16? ?0?87?
20 3?25 3?26 3?25 n.s. 3?25 3?25 n.s. 3?17 3?41 n.s.
?0?66? ?0?70? ?0?64? ?0?71? ?0?78? ?0?72? ?0?83?
21 3?57 3?46 3?65 n.s. 3?62 3?55 n.s. 3?47 3?75 n.s.
?0?65? ?0?74? ?0?59? ?0?52? ?0?78? ?0?73? ?0?83?
22 2?77 2?73 2?80 n.s. 2?87 2?74 n.s. 2?60 3?08 n.s.
?0?97? ?1?10? ?0?89? ?0?83? ?0?92? ?1?03? ?0?87?
23 3?57 3?26 3?80 n.s. 3?62 3?55 n.s. 3?56 3?58 n.s.
?0?81? ?1?03? ?0?52? ?0?74? ?0?78? ?0?73? ?0?83?
24 2?88 2?80 2?95 n.s. 2?62 2?96 n.s. 2?65 3?33 n.s.
?1?05? ?1?21? ?0?94? ?1?06? ?0?92? ?1?11? ?0?87?
?? ???????????????????????????????????




?? ?????? ??????????? ???? ???????????????????????
?? ?? P ? ? P ?? ??? P ?? ?? P
?? 35??? 35 15 20 8 27 23 12
1 3?51 3?40 n.s. 3?14 ? 3?75 ? 3?85 3?40 n.s. 3?52 3?44 n.s.
?0?78? ?0?94? ?0?95? ?0?44? ?0?38? ?0?8? ?0?77? ?0?73?
2 2?94 2?91 n.s. 2?78 3?15 n.s. 3?71 ? 2?81 ? 3?08 2?77 n.s.
?0?87? ?1?09? ?0?70? ?1?14? ?0?49? ?1?00? ?0?95? ?1?09?
3 3?28 3?17 n.s. 2?85 ? 3?55 ? 3?42 3?22 n.s. 3?32 3?11 n.s.
?0?82? ?1?01? ?1?03? −0?60 ?0?79? ?0?89? ?0?85? ?0?93?
4 3?20 3?11 n.s. 3?00 3?35 n.s. 3?42 3?14 n.s. 3?24 3?11 n.s.
?0?83? ?0?93? ?0?68? ?0?81? ?0?79? ?0?77? ?0?72? ?0?93?
5 3?65 3?51 n.s. 3?42 3?75 n.s. 3?85 3?55 n.s. 3?72 3?33 n.s.
?0?63? ?0?98? ?0?76? ?0?79? ?0?38? ?0?85? ?0?68? ?1?00?
6 3?17 2?88 n.s. 2?42 ? 3?35 ** 3?57 2?81 n.s. 3?04 2?77 n.s.
?1?01? ?1?13? ?0?94? ?0?93? ?0?79? ?1?04? ?0?93? ?1?3?
7 3?25 3?22 n.s. 2?92 ? 3?60 ? 3?57 3?25 n.s. 3?24 3?55 n.s.
?0?81? ?1?00? ?1?00? ?0?6? ?0?79? ?0?86? ?0?93? ?0?53?
8 3?31 3?02 n.s. 2?71 ? 3?40 ? 3?28 3?07 n.s. 3?2 2?88 n.s.
?0?90? ?1?04? ?0?73? ?0?94? ?0?76? ?0?96? ?0?91? ?0?93?
9 3?25 3?34 n.s. 3?28 3?55 n.s. 3?57 3?40 n.s. 3?44 3?44 n.s.
?0?95? ?0?99? ?0?83? ?0?83? ?0?79? ?0?84? ?0?82? ?0?88?
10 3?48 3?42 n.s. 3?21 ? 3?75 ? 3?71 3?48 n.s. 3?52 3?55 n.s.
?0?85? ?0?94? ?0?89? ?0?55? ?0?76? ?0?75? ?0?77? ?0?73?
11 3?08 3?17 n.s. 3?07 3?40 n.s. 3?57 3?18 n.s. 3?32 3?11 n.s.
?1?03? ?1?01? −1?00 ?0?75? ?0?79? ?0?88? ?0?85? ?0?93?
12 3?68 3?51 n.s. 3?42 3?75 n.s. 3?85 3?55 n.s. 3?64 3?55 n.s.
?0?63? ?0?81? ?0?51? ?0?55? ?0?38? ?0?58? ?0?49? ?0?73?
13 3?00 3?00 n.s. 2?78 3?30 n.s. 3?00 3?11 n.s. 3?08 3?11 n.s.
?1?11? ?1?18? ?1?19? ?0?98? ?1?00? ?1?12? ?1?04? ?1?27?
14 3?28 3?22 n.s. 3?07 3?50 n.s. 3?42 3?29 n.s. 3?32 3?33 n.s.
?0?78? ?0?94? ?0?92? ?0?61? ?0?79? ?0?78? ?0?75? ?0?87?
15 2?77 2?85 n.s. 2?57 3?20 n.s. 3?28 2?85 n.s. 2?84 3?22 n.s.
?0?94? ?1?06? ?1?09? ?0?77? ?1?11? ?0?91? ?0?9? ?1?09?
16 3?08 2?80 n.s. 2?64 3?05 n.s. 3?00 2?85 n.s. 2?92 2?77 n.s.
?1?01? ?1?20? ?1?28? −1?00 ?1?15? ?1?13? ?1?08? ?1?30?
17 2?80 2?57 n.s. 2?78 2?55 n.s. 2?00 ? 2?81 ? 2?48 3?11 n.s.
?1?02? ?1?03? −0?80 ?1?05? ?1?15? ?0?83? ?0?96? ?0?78?
18 3?25 3?11 n.s. 3?14 3?25 n.s. 2?57 3?37 n.s. 3?04 3?66 n.s.
?0?85? ?1?10? ?0?95? ?1?02? ?1?27? ?0?84? ?1?02? ?0?71?
19 2?74 2?42 n.s. 2?50 2?50 n.s. 2?14 2?59 n.s. 2?32 3?00 n.s.
?1?03? ?1?09? ?0?94? ?1?10? ?1?21? ?0?97? ?1?07? ?0?71?
20 3?25 3?08 n.s. 2?92 3?35 n.s. 3?42 3?11 n.s. 3?08 3?44 n.s.
?0?65? ?1?01? ?0?83? ?0?88? ?0?79? ?0?89? ?0?86? ?0?88?
21 3?57 3?48 n.s. 3?57 3?60 n.s. 3?85 3?51 n.s. 3?60 3?55 n.s.
?0?65? ?0?91? ?0?65? ?0?75? ?0?38? ?0?75? ?0?71? ?0?73?
22 2?77 2?77 n.s. 2?78 2?90 n.s. 3?14 2?77 n.s. 2?68 3?33 n.s.
?0?97? ?1?05? ?1?05? ?0?91? ?0?69? ?1?01? ?0?99? ?0?71?
23 3?57 3?60 n.s. 3?64 3?75 n.s. 3?71 3?70 n.s. 3?76 3?55 n.s.
?0?81? ?0?84? ?0?74? ?0?44? ?0?49? ?0?61? ?0?52? ?0?73?
24 2?88 2?60 n.s. 2?71 2?65 n.s. 2?14 2?81 n.s. 2?6 2?88 n.s.
?1?05? ?1?14? ?1?14? ?1?04? ?1?07? ?1?04? ?1?04? ?1?17?
?? ????????????????????????????????????????????
??** P??01 * P??05
???????? ?46? ?2017?1??
??? ?
??????????????17????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
??
???????????????????
????????????????????
??????1???6???12???17??
????????????????????
???????????????????
??
????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
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????????????????????
????????????????????
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????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????3?????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????
???????????????????
????????????????????
?????????7???8???15???16
???????????1????????
???????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????
???????????????????
???????????????6???7?
??10???11?????????????
????????????????????
????????????????????
??????1???3???8???????
????????????????????
11??????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????
??? ?
?????
???????????????????
????????????????????
17??????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
???????????
???????????????????
????????????????????
????1???6???12???17?????
????????????1???6???12?
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????
??????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????
????
?1?????2010?????????????
?
?2??????????2015?????????
???????????????????
?3???????2015???????????
?????????
?4??????2004????????????
????????????????????
????????????????????
?????
?5???????????2012???????
????????????????3???
?????????????2012?12?15?p?
203?210?
?6?????2016???27??????????
?????????????
?7?????????????2016?????
????????????????26??
???
?8??????????2011????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???? vol?35 No?1?p?73?82
???????? ?46? ?2017?1??
???? ?
